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Stručnjaci Instituta za arheologiju i Muzeja Valpovštine, kao i vanjski suradnici u travnju i svibnju 2011. nastavili su 
sustavni arheološki pregled terena Valpovštine. Istražene su katastarske općine Tiborjanci i započeta k.o. Šag, a dovršene k.o. 
Ladimirevci (započeto 2010. g.), Marjančaci (započeto 2010. g.), Ivanovci (započeto 2010. g.). U katastarskoj općini Boca-
njevci arheolozi su izašli na samo jedan teren kao i u k.o. Bizovac, te k.o. Valpovo na čijem se terenu administrativno sada 
nalazi arheološki teren Šaške njive.  
U 8 radnih dana evidentirano je 13 nalazišta prapovijesti i srednjeg vijeka. Prapovijest je zastupljena na 4 nalazišta, a srednji 
vijek na 10 dok je novi vijek zastupljen na jednom nalazištu, a antika uopće nije evidentirana. Od deset srednjovjekovnih 
nalazišta 5 pripada kasnom srednjem vijeku.
Ključne riječi: Valpovština, Ladimirevci, Marjančaci, Ivanovci, Šag, Valpovo, Bizovac, Tiborjanci, arheološki terenski pre-
gled,  prapovijest,  srednji vijek, kasni srednji vijek, novi vijek
Key words: Valpovo Area, Ladimirevci, Marjančaci, Ivanovci, Šag, Valpovo, Bizovac, Tiborjanci,  archaeological field  survey, 
Prehistory, Middle Ages, Late Middle Ages, Modern Ages
U travnju 2011. godine nastavljen je sustavni arheološki 
pregled valpovačkog područja1 započet godinu dana ranije, toč-
nije u travnju 2010. godine. U osam radnih dana evidentirano 
je trinaest nalazišta iz razdoblja prapovijesti, srednjeg vijeka i no-
vog vijeka.2 Prošle godine prilikom arheološkog pregleda dijela 
Valpovštine evidentirano je osamnaest nalazišta iz razdoblja pra-
povijesti, antike i srednjeg vijeka što sa novih trinaest nalazišta 
ove godine čini popis od trideset i jednog arheološkog nalazišta 
u Valpovštini.3 Pregled terena Valpovštine još nije završen.
Katastarska općina Ladimirevci
1. Ladimirevci, Ravan 
Prapovijesno i srednjovjekovno nalazište (karta 1: 1)
Lokalitet je smješten na uzvisini sjeverno od starog gro-
blja. Prostire se na četiri k.č. 897, 888, 891 i 899. Nalaza je 
bilo samo na posljednjoj k.č. 899. Nalazi srednjovjekovne sive 
1 Prvi terenski pregled obavljen je u razdoblju od 22. travnja do 12 svibnja 
2011. godine. Provela ga je ekipa u sastavu: Mirjana Paušak, dipl. arheo. 
(Muzej Valpovšti ne, Valpovo) voditeljica istraživanja i dr. sc. Zorko Mar-
ković (Institut za arheologiju). Kao suradnici na terenu sudjelovali su Stje-
pan Najman u svojstvu vodiča te Dragan Čolaković- predsjednik vijeća 
mjesnog odbora Šag, Antun Novoselić mještanin Bizovca i Josip Štefić 
djelatnik  rasadnika u Bocanjevcima.
2 Radovi su provedeni u skladu s Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za 
zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Osijeku, Klasa: UP/I-
612-08/11-08/0120 Ur.broj:532-04-08/01-11-04 od 6. svibnja 2011.
3 Terenski pregled obavljen je u razdoblju od 6. do 17. travnja 2010. godi-
ne. Provela ga je ekipa u sastavu: Mirjana Paušak, dipl. arheo. (Muzej 
Valpovšti ne, Valpovo) voditeljica istraživanja i dr. sc. Zorko Marković 
(Institut za arheologiju). Kao suradnici na terenu sudjelovali su Miro Var-
žić i Stjepan Najman u svojstvu vodiča, te Matija Pandurić predsjednik 
mjesne zajednice Zelčin, Mladen Varžić, Mihajl Varžić, Nedjeljko Lisko, 
Vitomir Matoković, Stjepan Kovač (stanovnici Zelčina i Harkanovaca), 
Damir Vidović (vlasnik zemlje u Brođancima) i Ivana Šerek (volonterka u 
Muzeju Valpovštine, Valpovo). Radovi su provedeni u skladu s Rješenjem 
Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervator-
skog odjela u Osijeku, Klasa: UP/I- 612-08/10-08/0082; URBR:532-04-
08/01-10-04 od 6. 4. 2010.
keramike razbacani su po terenu isto kao i primjerci sopotske 
kulture i mikroliti. 
       
2. Ladimirevci, Željkovac
Prapovijesno i srednjovjekovno nalazište (turska kerami-
ka) ( karta 1: 2)
Lokalitet se prostire na k.č. 887 i 888, k.o. Ladimirevci. 
Naziv potječe od kovačnica koje su se navodno nalazile upravo 
na ovom mjestu. Lokalitet se nalazi zapadno od lokaliteta Ravan 
uz poljski put. Katastarske čestice 887 i 888 dijeli kanal. Na 
čestici 887 dakle na zapadnoj strani kanala bilo je nalaza prapo-
vijesne keramike i jedan mikrolit, dok se dalje uz kanal koji skre-
će sjeverozapadno našlo kasno srednjovjekovne keramike i sive 
turske keramike. Dalje od kanala prema zapadu na cijeloj čestici 
887 bilo je razbacano dosta recentne opeke i ponešto zgure.
Katastarska općina Bocanjevci
3. Bocanjevci, Ograd 
Srednjovjekovno nalazište (karta 1: 3)
Lokalitet se nalazi na k.č. 681, k.o. Bocanjevci.
Na teren smo izašli na poziv djelatnika rasadnika Fuderer, 
Josipa Štefića, koji nas je obavijestio da prilikom skidanja trav-
nih blokova u rasadniku na površinu izronjava obilje keramike. 
Nalazi keramike pripadaju razvijenom i kasnom srednjem vije-





Lokalitet se nalazi na k.č. 136, k.o. Marjančaci.
Česticu na ulazu u selo iz pravca Valpova i to s desne 
strane ceste mještani zovu Laz. Malo je uzdignuta, nije velike 
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površine. Pregledana je cijela i nađen je samo ulomak peke koji 
nismo mogli datirati. 
5. Marjančaci, Selište
Srednjovjekovno nalazište  (karta 1: 5)
Naziv Selište odnosi se na veliku površinu jugozapadno 
od sela Marjančaci. Površina je podijeljena na tridesetak čestica. 
Pregledane su sve čestice na kojima još nije bilo raslinja, ali su 
nalazi uočeni samo na čestici 187. Radi se o ulomcima srednjo-
vjekovne keramike. Jedan ulomak je ukrašen valovnicom. Bilo 
je i ulomaka zgure.
Katastarska općina Ivanovci
6. Ivanovci, Selište 
Prapovijesno i srednjovjekovno nalazište (karta 1: 6)
Sjeverno od sela Ivanovci je lokalitet u narodu zvan Selište 
na koji se nadovezuje Stari bostan. 
Pregledane su sve čestice na oba lokaliteta koje su zbog 
usjeva bile dostupne. Selište je jako isparcelirano. Stari bostan 
nešto manje. Bile su dostupne na oba lokaliteta više od dvije tre-
ćine površine. Na starom Bostanu nije bilo nalaza, a na Selištu 
samo na dvije čestice uz poljski put ( k.č. 143, 144 k.o. Ivanovci) 
nešto srednjovjekovnih ulomaka keramike (nekoliko ulomaka 
ukrašenih valovnicom) te jedan ulomak iz prapovijesti.
Katastarska općina Šag
7. Šag, Selište 
Prapovijesno nalazište i srednji vijek (karta 1: 7)
Selište je lokalitet južno od sela iza zapadnog dijela sela. 
Južno od nalazišta je rijeka Karašica-Vučica, a zapadno željeznič-
ka pruga. Najviše nalaza je bilo na česticama 499 i 500. Prilikom 
dolaska do tih čestica od poljskog puta na parcelama 503 i 501 
samo pokoji ulomak. Na parceli 499 nalaz lule. Nalazi ulomaka 
keramike na Selištu upućuju na kasni srednji vijek uz pokoji 
prapovijesni ulomak.
8. Šag, Laničice 
Prapovijesno nalazište i kasni srednji vijek (karta 1: 8)
Lokalitet se dodiruje sa Selištem, sjeverno od njega bliže 
selu. Nalazi se na k.č. 465. Ulomci keramike su gušće razasuti i 
ima ih više u odnosu na Selište. Također prevladava kasnosred-
njovjekovna keramika, a samo jedan ulomak je prapovijesni i 
nađen je jedan mikrolit.
Katastarska općina Valpovo
9. Valpovo, Stari Šag (Šaške njive) 
Nalazište razvijenog i kasnog srednjeg vijeka (karta 1: 9)
Lokalitet administrativno pripada u katastarsku općinu 
Valpovo na  katastarskim česticama 4446 i 4447. Nalazi se za-
padno od sela prema Valpovu. U narodu je poznat po nazivu 
Šaške njive, a neki ga zovu i Stari Šag. Danas te parcele obrađuje 
Dragan Čolaković - predsjednik vijeća mjesnog odbora Šag koji 
nas je i doveo na teren. Pronađeno je obilje površinskih nalaza 
ulomaka keramike. Brzo bi se dalo nakupiti nekoliko vreća po-
vršinskih nalaza. Ulomci pripadaju razvijenom i kasnom sred-
njem vijeku. Među nalazima je dosta rubnih dijelova, ima i oker 
gotičke keramike, ali i ulomak ukrašen žigosanjem kotačićem.
Karta 1  Arheološki lokaliteti Valpovštine (izradila: M. Paušak).
Map 1   Archaeological sites in Valpovo area (created by: Mirjana Paušak).
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10. Valpovo, (Šaške njive)
Srednjovjekovno i novovjekovno nalazište (karta 1: 10)
Lokalitet Palisade k.o. Valpovo, k.č. 4548 je danas ogra-
đeni voćnjak. Nalazi se s druge strane poljskog puta nasuprot 
Šaškim njivama i to prema zapadu, dakle bliže Valpovu. Po pri-
čanju starijih mještana tu su se vidjeli ostaci “kule”. Danas je na 
središtu vočnjaka uzvisina oko 1m u odnosu na okolni teren. 
Kraj voćnjaka na zapadnoj strani teče rijeka Karašica. U voćnja-
ku je nađeno nekoliko ulomaka srednjovjekovne i novovjekovne 
keramike te razmrvljena opeka. Opeku su navodno nekad od-
vozili kao građevinski materijal. U zapisima nema spomena tog 
objekta.
Katastarska općina Tiborjanci
Tiborjanci, Vruljice i Staro selo - bez nalaza
11. Tiborjanci, Selište
Nalazište kasnog srednjeg vijeka (karta 1: 11)
Lokalitet se nalazi jugozapadno od sela na k.č. 238, 237. 
Na prvim česticama tog naziva odmah uz selo nije bilo nala-
za. Zatim se teren malo uzdiže i na česticama 237 i 238 bilo 
je obilje površinskih nalaza. Mještani kažu da tu već godinama 
nalaze ulomke. Navodno im mnogo “opeke” otežava obradu 
tla. Ulomci keramike pripadaju kasnom srednjem vijeku. Ima 
rasčlanjenih  profila i oker gotičke keramike. Bilo je i ulomaka 
opeke.
12. Tiborjanci, Vrapčigrad 
Prapovijesno nalazište (karta 1: 12)
Lokalitet se nalazi s južne strane ceste, kada se ulazi u 
selo s glavne ceste, a koja iz Valpova vodi prema Gatu. Naziv 
Vrapčigrad nosi velika površina s 17 većih katastarskih čestica. 
Sve čestice nisu mogle biti pregledane jer je na nekima već rasla 
uljana repica. Na k.č. 10 k.o. Tiborjanci nađen je ulomak kame-
nog bata. Drugi nalazi nisu evidentirani.
Katastarska općina Bizovac
13. Bizovac, Lepodrevci 
Prapovijesno nalazište (karta 1: 13)
Teren je obišla voditeljica istraživanja i pomoćni djelat-
nik S. Najman 22. travnja  na poziv mještanina Bizovca Antuna 
Novoselića. Poslije čišćenja poljskog kanala u profilu kanala i uz 
rubove kanala izbačeno je obilje keramike. Kanal se nalazi na 
k.č. 1659, 1660, 1652, 1672, a nalazi se odnose  samo na  pres-
jek kanala. Radi se o ulomcima prapovijesne keramike, a može 
se izdvojiti i nekoliko ulomaka tipičnih za sopotsku kulturu.
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Summary
In 2011, specialists from the Institute of Archaeology in Zagreb 
and the Valpovo Region Museum, continued systematic archaeological 
field survey of the Valpovo area, started during April 2010. This year the 
survey of cadastre municipality of Ladimirevci, Marjančaci and Ivanov-
ci was completed.  Cadastre municipality of Tiborjanci was also ex-
plored, and   survey of cadastre municipality of  Šag   began,  while 
within cadastre municipality  of Bocanjevci  and  cadastre municipal-
ity of Bizovac archaeologists  surveyed only  one  site.  In  cadastre mu-
nicipality of Valpovo  two  sites linked to Šag  (on Šag  fields) have been 
registered; at present, this site is attached to the  Valpovo region. 
During 8 working days 13 sites dating to prehistory and to the Middle 
Ages were registered. Prehistory is represented at four sites, while the mate-
rial related to the Middle Ages is found at 10 sites. The Modern Ages  ma-
terial is found at only one site, whereas the Antiquity is not present at all.
